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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jornada: “CAMBIO CLIMATICO, ENERGÍAS 
RENOVABLES, EXPRESIONES POLÍTICO 
JURÍDICAS”
Organizado por el Instituto de Derecho Ambiental 
y de los Recursos Naturales de la Universidad 
Católica de Córdoba.
Fecha: Miércoles 22 de Noviembre 
Hora: de 16:00 a 20:30 horas 
Expositores:
• Dr. Ing. Santiago Reyna (UNC)
• Dr. Alexander Freier (UCC)
• Dr. Sergio Manzur (MAAySP)
• Dra. Marta Susana Julia (UNC -  
UCC)
• Ab. Esp. María Inés Ortiz de 
Gallardo (UCC - UNC)
• Dr. Juan Pablo Macagno 
(Prodeman)
Lugar: Asociación de Magistrados del Poder 
Judicial de Córdoba, Belgrano N° 224,
Córdoba, Capital.
Entrada: $150 público general; $50 estudiantes.
Ciclo de Desayunos Gratuitos “TENDENCIAS EN 
RECICLAJE PET”
Fecha: jueves 2/11/2017 
Hora: 08:30 a 11:00 horas
Lugar: Anfiteatro del ICDA -  Obispo Trejo 323, 
Segundo Edificio 1° Piso UCC Centro 
Inscripciones: proetica.icdaucc.edu.ar 
Disertantes:
• Fabian Saieg
• Héctor Albaretto
Cátedra Abierta UNC: “DESMONTE POR 
URBANIZACIÓN EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA Y 
ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL: EL CASO 
ADARSA”
Fecha: miércoles 1 de Noviembre 
Hora: 18:30
Lugar: Salón 22 de Agosto Facultad de Derecho 
UNC Obispo Trejo 242
Expositores: Fernando Barri (Doctor en Biología 
y Perito en la causa); Marcela Fernandez 
(Abogada y miembro de la ONG actora ADARSA) 
y Viviana Rodríguez (Jueza en lo Civil, Comercial, 
Conciliación y Familia de Carlos Paz)
Inscripción: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 
Departamento de Derecho Social -  Facultad de 
Derecho
Certificados: Alumnos $30
Abogados, Adscriptos y Público en general $50
Informes: dsocial@derecho.unc.edu.ar
VI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO 
AMBIENTAL
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2017.
Lugar: Facultad de Derecho -  Universidad de 
Buenos Aires.
Precios promocionales hasta el 15 de octubre. 
Inscripciones abiertas
Más información en:
https://www.facebook.com/Expoterra/photos/p 
cb.1688494281171255/1688487947838555/?ty 
pe=3&theater
Concurso de Ponencias! “El Componente 
Ambiental del Estado de Derecho”, plazo final: 
3/11/17.
Enviar ponencias a:
concursoponencias@expoterra.com.ar
http:// www. exp oterra.com.ar/abiertas-las-
inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-
derecho-ambiental/
VIII Jornadas Intensivas de Jóvenes 
Administrativistas “¿QUÉ DERECHO
ADMINISTRATIVO QUEREMOS? PROYECCIONES 
HACIA EL 2030”
Fecha: 7 y 8 de noviembre 
Lugar: Facultad de Derecho - UNC.
Hora: 14:00 a 20:30 horas.
Ejes transversales: derecho administrativo y 
medio ambiente, participación ciudadana, acceso 
a la información pública, gobierno abierto, 
derechos fundamentales, acciones judiciales, 
políticas públicas estructurales, procedimiento y 
proceso administrativo y administración digital.
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Módulos: 1. Servicios públicos; 2. Tecnologías de 
la información y contrataciones electrónicas; 3. 
La buena administración para la realización de 
los derechos fundamentales; 4. Las principales 
cuestiones ambientales en la teoría, práctica y 
jurisprudencia actual; 5. Modelos de eficacia en el 
procedimiento y proceso administrativo. 
Organizan: Secretaría de Posgrado, Facultad de 
Derecho, UNC y Jóvenes Administrativistas - 
Facultad de Derecho -  UNC.
Más información:
iornadasiovenesadm@gmail.com /
cgradua@ derecho.unc. edu.ar
1° Jornada del Departamento de Salud Ambiental 
“NUEVOS DESAFÍOS EN TOXICOLOGÍA Y SALUD 
AMBIENTAL”
Fecha: 1 de Diciembre de 2017
Lugar: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba: Corro 130
Hora: 08:00 a 18:00 horas
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